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Резюме. У статті наведені результати динамічного 
контролю провідних медико-демографічних показників 
здоров’я дитячого населення Чернівецької області та її 
окремих районів. 
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Вступ. У Міжгалузевій комплексній програ-
мі «Здоров’я нації на 2002-2011 рр.», державних 
програмах «Репродуктивне здоров’я нації» на 
період до 2015 року, «Здорова дитина» на 2008-
2012 рр. та інших важливе значення надається 
здоров’ю дітей. При цьому всі національні про-
грами змістовно узгоджені з програмою ВООЗ 
«Здоров’я для всіх» і зокрема з програмою ВООЗ 
для європейського регіону «Здоров’я-21» [1, 2, 3]. 
У них наголошується, що суспільство і держава 
відповідальні за рівень здоров’я дітей і підлітків і 
забезпечують для них покращання умов навчан-
ня, побуту та дозвілля, удосконалення медичної 
допомоги, запровадження здорового способу 
життя, а також вирішення інших соціоекологіч-
них проблем. 
У межах реалізації вказаних національних і 
міжнародних оздоровчих програм Чернівецька 
облдержадміністрація всебічно сприяє виконан-
ню крайової програми «Здоров’я буковинців», 
яка є їх невід’ємною складовою. 
Мета дослідження. Визначити проблемні 
медико-демографічні питання в перебігу проце-
сів здоров’я дитячого населення. 
Матеріал і методи. Використані матеріали 
власного дослідження народжуваності і малюко-
вої смертності серед населення Чернівецької об-
ласті. В обробці матеріалів використані традицій-
ні демографічні методи. 
Результати дослідження та їх обговорення. 
Формування розвитку дітей передбачає постій-
ний моніторинг показників їхнього здоров’я та 
виявлення тенденцій його перебігу з метою ви-
значення ризиків і здійснення заходів щодо їх 
усунення або зменшення. 
Аналіз державної медико-демографічної 
звітності свідчить, що в Україні з 1991 року спо-
стерігаються суттєві депопуляційні процеси, по-
чаток яких слід віднести до 1978-1979 рр. Нетто-
коефіцієнт відтворення у 2008 році зменшився до 
0,6 від рівня, потрібного для простого заміщення 
поколінь. Не набагато краща ситуація спостеріга-
лася і в Чернівецькій області (0,77), що поступо-
во призвело до звуження основи вікової демогра-
фічної піраміди у краї і розширення її верхньої 
частини (за збільшенням осіб літнього віку). Під-
твердженням цього постає зменшення чисельнос-
ті дитячого населення Північної Буковини на 
початок 2009 року порівняно з 2004 р. на 9,46 % з 
майже відповідним збільшенням осіб пенсійних 
вікових груп. Внаслідок спостережуваного поста-
ріння населення краю збільшуються втрати демо-
відтворювального, життєвого й трудового потен-
ціалів, зростає економічне «навантаження» праце-
здатних непрацездатними і тим самим скорочу-
ються демографічні передумови сталого соціаль-
но-економічного розвитку. Проте демографічна 
поведінка населення в останні роки стала зміню-
ватися в бік покращання: загальний показник на-
роджуваності в Чернівецькій області збільшився 
на 9,4 % у 2008 році порівняно з 2001 роком – ста-
новив 12,3 ‰ (в Україні – 10,3 ‰). Найвища наро-
джуваність спостерігалася в Путильському – 
18,4 ‰, Сторожинецькому – 15,9 ‰ та Вижниць-
кому – 14,9‰ районах, найменша – у Новоселиць-
кому районі – 9,4 ‰ та м. Новодністровську – 
9,5 ‰. Статеве співвідношення новонароджених: 
на 100 дівчаток народжується 105 хлопчиків і , 
отже, у віковій групі 0-17 років переважає чолові-
ча стать – 50,9 %. 
Водночас інтегральний показник уродженої 
життєздатності поколінь новонароджених в обла-
сті стало збільшується. Його величина в даний 
час становить 0,57 (у 1991 році – 0,51), що свід-
чить про більш відповідальну налаштованість 
родин до народження дітей та догляду за ними у 
перші роки життя. Останнє, разом з покращанням 
дієвості педіатричної служби, поступово призве-
ло до скорочення смертності немовлят у 2008 
році до 10,7 ‰ (середній стандарт ВООЗ для єв-
ропейських країн на 2010 рік становить 10,0 ‰). 
Найвищі показники смертності дітей першого 
року життя спостерігалися в Сокирянському – 
12,2 ‰, Новоселицькому – 12,3 ‰, Путильсько-
му – 13,6‰ та Кельменецькому районах – 20,5‰. 
При цьому, найменші показники були в Хотинсь-
кому – 7,3 ‰, Глибоцькому районах – 9,4 ‰ та  
м. Чернівці – 9,3 ‰. Варто зазначити, що підтвер-
дженням більш високої життєздатності буковин-
ських новонароджених постають структурні змі-
ни в смертності немовлят. Зокрема, рання неона-
тальна смертність зменшилася з 4,90 ‰ у 2007 
році до 4,42 ‰ у 2008 році (при республікансько-
му показникові 6,6 ‰ у 2007 році) [2]. І це є свід-
ченням більш ефективної роботи (за структурни-
ми змінами) дитячих лікувальних закладів та по-
логових відділень. Водночас педіатричній службі 
належить значно більше уваги приділити домаш-
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ньому патронажу новонароджених (пізня неоната-
льна смертність зросла з 2,74 ‰ у 2007 році до 
3,09 ‰ у 2008 році). Найвищі показники неоната-
льної смертності спостерігалися у Вижницькому – 
10,28 ‰, Кельменецькому – 12,82 ‰ та Путильсь-
кому (11,31 ‰) районах, що виносить на поверх-
ню відповідні регіональні проблеми в діяльності 
акушерської та неонатальної служб. 
Найвищі показники постнатальної смертнос-
ті спостерігалися у Герцаївському – 9,58 ‰ та 
Кельменецькому (7,68 ‰) районах, що висуває 
питання щодо удосконалення доступності і якос-
ті педіатричної допомоги в цих регіонах. 
Спостереження найнижчих показників пост-
неонатальної смертності у 2008 році в Путильсь-
кому – 2,20 ‰, Хотинському (1,45 ‰) районах та 
м. Чернівці – 1,54 ‰ не може ставати заспокійли-
вою характеристикою для цих територій, тому за 
цими цифрами криються також окремі неадекват-
ні дії медичної служби, зокрема при інфекційних 
і паразитарних хворобах (4-е місце серед причин 
смерті дітей першого року життя) та зовнішні 
причини смерті (3-є місце), які є найбільш керо-
ваними серед інших причин: 1-е місце посідають 
окремі стани, які виникли в перинатальному пе-
ріоді, 2-е – природжені вади розвитку. Викликає 
занепокоєння значний відсоток дітей із невроло-
гічною патологією в перинатальному періоді, що 
прогностично має програмуючі наслідки на всі 
наступні вікові періоди. 
Висновки 
1. Структурні зміни в організації медичного 
забезпечення населення Північної Буковини у 
2005-2009 рр. в основному сприяли покращанню 
здоров’я дітей перших років життя.  
2. Потребують невідкладного вирішення про-
блемні питання в організації діяльності акушерської і 
педіатричної служб у Герцаївському, Кельменецько-
му та Путильському районах Чернівецької області. 
Перспективи подальших досліджень. 
Отримані результати потребують подальшого 
поглибленого вивчення проблем покращання 
уродженої життєстійкості буковинців та системи 
їх медичного опікування. 
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